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RESUMEN 
 
El presente trabajo ha sido elaborado teniendo en consideración la situación 
problemática de la educación  privada en todos sus niveles, en la parte económica, 
habiéndolo sometido a los análisis de los antecedentes del problema objeto de 
estudio, los mismos que nos llevaron a la formulación del problema ¿De qué 
manera un modelo de Costo Educativo mejorará los índices de rentabilidad de la 
Institución Educativa Gabriela Mistral del distrito de  Pomalca? 
 
Este trabajo está orientado a solucionar dicho problema, el mismo que se justifica 
porque se pretende mejorar la eficiencia y la eficacia  de los sistemas de costos 
educativos y su importancia radica en que servirá como  herramienta de gestión y 
guía de aplicación, tanto para los centros educativos, como para los estudiantes de 
contabilidad, de economía, de administración e investigadores del tema, para la 
cual hemos desarrollado la siguiente hipótesis: cómo la propuesta  de un Modelo 
de Sistema de Costo Educativo mejorará los índices de rentabilidad en la Institución 
Educativa Gabriela Mistral del distrito de Pomalca. La información ha sido recabada 
en  una población de 8 trabajadores que laboran en dicha Institución y de la cual ha 
sido tomada una muestra de dos funcionarios. 
 
Este trabajo se corresponde con el tipo analítico, descriptivo y proyectivo  y el 
método de observación y  las herramientas de estudio tales como las Guías de 
Entrevista, Ficha de Información y Ficha Documental, lo que nos ha  permitido 
obtener información relevante para  confirmar la hipótesis planteada y arribar a las 
conclusiones que es necesario que se implemente un sistema de costos en esta 
institución, que permita obtener una razonable rentabilidad de forma inmediata, 
dada la situación económica que actualmente atraviesa dicha entidad educativa.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This work has been done taking into account the problematic situation of private education 
at all levels, on the economic front, having undergone the background analysis of the 
problem under study, the same that led us to the formulation of the problem How Educational 
Cost model will improve the profitability indicators of School District Gabriela Mistral 
Pomalca-Lambayeque?.  
 
This work aims to solve this problem, it is justified because it seeks to improve the efficiency 
and effectiveness of educational systems and their costs are important because they serve 
as a management tool and implementation guide for both schools , and for students of 
accounting, economics, management and researchers in the field, for which we have 
developed the following hypothesis: how the proposal of a Cost System Model Educational 
improve rates of return in the Educational Institution of Gabriela Mistral Pomalca district of 
Lambayeque. The information has been collected in a population of 8 employees working in 
that institution and which has been made an example of two officers.  
 
 This work corresponds to an analytical, descriptive, projective and the method of 
observation and study tools such as interview guides allowed us to obtain relevant 
information to confirm the hypothesis and arrive at the conclusions that need to be 
implemented a cost system in this institution, to give a reasonable return immediately, given 
the current economic situation through such educational institution. 
 
 
 
 
